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ABSTRACT
ABSTRAK
Padang lamun mempunyai fungsi dan manfaat bagi ekologi suatu perairan dan nilai ekonomi sumberdaya terutama bagi masyarakat
pesisir.Ekosistem lamun tidak tersebar secara merata di Provinsi Aceh.Salah satu daerah yang memiliki ekosistem lamun yaitu
Pulau Matahari, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil.Informasi terbaru sebaran luasan lamun khususnya Pulau Matahari,
Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil belum ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi sebaran luasan lamun dengan
menggunakan teknik penginderaan jauh memanfaatkan data citra satelit Landsat 8 dan menggunakan algoritma Lyzenga, validasi
lapangan, serta  menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menampilkan hasil dari pengolahan citra
satelit menjadi sebuah peta. Hasil klasifikasi tidak terbimbing terbagi menjadi 6 kelas yaitu padang lamun, terumbu karang, pasir,
daratan, laut dan awan. Uji ketelitian mendapatkan hasil yang cukup memadai yaitu 70%. Sebaran padang lamun terdapat hampir di
seluruh perairan Pulau Matahari, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil dengan jumlah total luas area padang lamun ini adalah
44,0123 Ha.
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ABSTRACT
Seagrass has a special function, ecologically benefit and also as an economic sources for the coastal community. Only at particular
places the seagrass ecosystem has been found. One of those places is at Matahari Island, Pulau Banyak District, Aceh Singkil. There
was no information about the seagrass studies as well as area of the ecosystem in this region. This research aims to gather
information about the seagrass ecosystem distribution area by using remote sensing and applying Lyzenga algorithmic method. The
satellite image retrieves from Landsat 8 being used and direct validation to the field is conducted to validate the result. The result is
being produce by using Geographic Information System (GIS) software and produced as a map. Unsupervised classification results
divided the image within 6 classes; seagrass, coral reefs, sand, land, sea and cloud. Accuracies test showed that 70% agree with the
class specification of seagrass area. The seagrass ecosystem is found well distributed along the Matahari Island, with total area as
large as 44, 0123 Ha.
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